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Stellingen behorende bij het proefschrift
Myocardial Triglycerides
Magnetic Resonance Spectroscopy in Health and Diabetes
1. Veranderingen in de hoeveelheid triglyceriden in het hart zijn geassocieerd met verande-
ringen in de hartfunctie (dit proefschrift)
2. Omdat bij gezonde proefpersonen tijdens calorierestrictie stapeling van triglyceriden 
in het hart optreedt, dient het concept van lipotoxiciteit bij diabetes mellitus genuanceerd 
te worden (dit proefschrift)
3. De hoeveelheid myocardiale triglyceriden bij patiënten met type 2 diabetes mellitus is 
een mogelijke indicator voor het risico op hartziekten (dit proefschrift)
4. De (her)verdeling van triglyceriden tijdens dietaire interventies is weefselspecifiek (dit 
proefschrift)
5. Hoewel triglyceriden in het hart zelf waarschijnlijk onschadelijk zijn, leveren zij een sub-
straat voor niet-oxidatieve routes, waarbij vetzuurderivaten de hartfunctie nadelig kunnen 
beïnvloeden (Proceedings of the National Acadamy of Sciences USA 2000; 97(4):1784-1789)
6. Stapeling van triglyceriden in de hartspier bij insulineresistentie is een eerste teken van 
cardiale dysfunctie, nog voordat er klinisch systolische schade gemeten kan worden 
(Circulation 2007; 116(10):1170-1175)
7. Bij de afweging van behandelopties voor patiënten met type 2 diabetes mellitus met 
overgewicht dienen de gunstige effecten van calorierestrictie zwaar te wegen
8. Op het wetenschappelijk raakvlak van de radiologie en endocrinologie bevinden zich vele 
uitdagingen
9. Bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel is een stuk fietsen een goede manier om 
de zinnen te verzetten
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